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vn Ejército todo pode- j pasa. 9^?rao^;,es>an?lei y ,de/ifier 1111 r-
Falange.^ , U ^ 9 f n s t b ^ -n 
El PuebTc i^snanol. que lo fue todo en 
el ord^*wííf5ir* como en é l tr.ibiijó y el sabor; quedaba reduci 
jo ¿/fa ^ía.nLnT5'í(íésa.síres gloriosos" perdió sus grandes dere-
^ ' ^ S i f f t i f f i t i j P y ^ r d é i i sólo pueden sor recupelados con 
sangre- ^.aibaq f onemiád omoo 
1to\̂ nuesfras^nr^ñT\iñe>, eonscieníes de que están reali-
zain o \ d F H ^ i'|uiay y Ifor^sa que les incumbe, al ver en la 
t i l ' ] ¡KRA cTunko mstnwSnto de redención posible, gritan con 
enti-iaobnil ¡^nribadjBlaitnaiasíI I 
h*i&B&9d bk Btdú!X'?*i - í impr • ealunmi.ida, vilmente ca-
}'_in liada H i o ^ U c t m i l l ^ i a s i «Rie lar desencadenaron, nos la han 
pint i í W * ^ o , © 6 s i i o # ^ í e ^ M H ni .ni^ad, mo un pinga nacional, í 
c< n: )i |l^^8í«^flt*oiq\ijret*-ll<fra. Plmnas mercenarias, al serví- ; 
tío {e^Htf^S^^iítíQ^^no* la han deseruo como un cúrau- ^ 
lo < s hcirores, d AsfVI0?!:ll9flB5«fi¿ft| s^ntiraiento humano, llena , 
de i l i s e r f t ^ n ^ ^ f t H B i t f t t W ^ i ^ i i d o todo en olla t s grandeza 
una y mi l veces, no eacon- i 
I r a f ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ f i f e ^ í a y a sido la espada la que 
la Justicia. „T,a B ca. .F.rt¿^oJ5 
Las ÜmSP& j f i^VSn virtuosas, cultas, ríca» j p«dero#a» i 
mil tares; y se degra- 5 
dar n y«Iftfji^fe^BPdi.i)dn despr<H'üindo la carrera de las ar- í 
m?. , echW^iV^f^ ? M ñ « í f e del odio del ciudadano al soldado. 
La e s p a a & i ^ S ñ i W S a n g r e coronada per el laurel de la 
vic iifáp'haVS ^ S ^ p i ^ é P e t í í b l e m a de los pueblos que marchan 
en ¿ B ^ i i 3 p f r o g * B £ & 1 I - t s u a si) i 
hb oí (Bdbsis1! 9b s»»«4<6oo-l—6>i B ASflsiaioo ftvp nhtsiH 
La guerra no es mahf Es a lo sumo una tormenta a la que 
sig e una calma em'nentilMIl̂ J í̂B creadora. Es sencillamente «na 
lucia c a l e c t ^ ^ p ^ ^ lao^M. ine jo^ , ^nás digna. Es un principio 
del íilíl*sjftjol»b*Hri|f*iíG^h.'rn centra el mal. Es operación qui-
uúi íiafltioq*^ o mata al enfermo; pero esto último es mil 
ve« ?sii»^taíl%lípviwi*»'ít>PHP0tua Agonía. 
Jfaúaéatí&tnil&hUyi nial le la guerra los pueblos cobardes 
(y eluq^pi:6aJf no it»t w, o low que le comiene crear una escuela 
de cobá<)díi)<xHiV»ls|nti^g i íae (ds ser sus contendientes. 
E l malrxismo y suRSiSii¿9ite&i los demócratas, presumen de 
tei er ls3«Kek3slK>i .áé la propaganda coiítra la guerra; pero esto 
bó > en I ^ M ü o i ^ q ^ I g ^ g t r a . s la condenan cuando es con ex-
trjnjeros; ]»<«iUe)it|i4o«9 »í»':pi'egona.ron y la financiaron entre 
N manos. CJj^fi^q^ítq^^^m^n. consciente O inconsciente, seoi^ 
to o cqiéQ^fltocíc^lpi^rftfulias armas del País para que una vez 
hii efens^S^ l l * » I W t , t ó « ^ i e d a | ^ * q ' ° 0 3 « 
oks iods l» nsq a- —ooo 
a l ^ ^ f í ^ ^ f l d é ^^ybce, Jiace hasta que muere, no está so-
m t | ^ | ^ u n a lucha incesante por la existencia? ¿No es el tra-
bi jo d ^ - j ^ ^ ^ ^ j q j j ^ ^ c j ^ j a , q^ijetivo es adquirir medios para 
vi ir? ¿Por qué j^.ylqa üt) giv--rra ha de ir asociada a la We» de 
m K^tteli^^s^a^j^ól^tj^ s^'r^-eii la guerra? * Ks aca«io más 
81 g W i í ^ t S ^ e muriendo ÍVAÔÍ y años mordido por la tuberculo-
8i i ^ ^ t í t e ^ f e ^ O o ^ i t e o f i a í * 5 » 1 ^ eP f 1 Pecho? ¿Y si el tra^ 
bí jsafaferécttnlwrfwlR Iimexaltaelón, por qué no ha de merecerlo la 
gferra? •«•J!*a «J sfc f fJMin Olnuní íf 
- ^ M m i f r i ^ iw 'cs tan t r ag iw lo sabemos 
y posiciones de extraordinaria importancia íoaun 
bsq su 
l a , C a e n e n n u e s t r o p o d e r asOO p r i s i o n e r o s , c i n c o t a r q i e s y g p n 
o, tanto en c a D t f c l a d d e m a t e r i a l d e c u e i r s , y s e á e i ú h h w n 'A e n e n r g o 
1 É inmrl au. isnaí sb B/loib a- isu^ 
xxxxxxxxxxxxxxxx -xxx-x-vx 
PARTE OFICIAL ÜE GUERRA I 
Del Cuartel Gíeneral del G^neralísiAb, Vülai^d« lo» vértice He-
jre-spondiento al dia de hoy. no shol^ 4flad««tfrlíértfcjB3iit;lrj€¡»stillo, lcsr vértices de Val 
En el bridante ávaaice llevado a cabo enoidtísfeeáíaiiy Vikia yj? |oíi3^tielíÍós d é líadém s. 
í el día de ayer por nuestras tropas en el fren-. Santa Cruz de Nfigúetafc' ^ Nogueras 
te de Aragón, despm's de romper el frente 
enemigo, se rcuparon las posiciones de El 
Frontón, el pueblo de Fuendetodos, vértice 
Cvuz. las alturas a,l Norte de Valseto, Van-
calada, rér t ice Humbría, E l Pesón Desgarra-
dero, Portichuelo, Las Laerbas, Los Planos, 
Aucga-az, Aguilcn, Minas de Segura; iCíisafe 
de Antonio Las Armiliaé, Cotas 1.21S íyí^1'*? 
pueblos de Son, Fortes, Las Fuentes, vértice 
l leneras y San Jorge, Craz Santa, Vértice 
Arcadón y Huesa Cobán. 
I^SirfijüWisas idel cehíro, con graW décfeióh \ 
y arrejo, tambi'n.vencieron todas las resí»^ 
Itensiss y;, llevaronr a cabo l^^cíj^iacl^n. de 
kr-poi .antes, poskicnrs y de Ws juieUfós de 
M«nta*;[.Blesa¡ tergj^ 
Maicasobioois 98 
Y .ÍÉa§if|íSrzcs dé k^^t^blí^es^Ú^s fle»^»' 
¡ohazzr donaníe 1? nochfe alguncs. contraata-
ques, han ecupada La frlahlllá. Cabezos í A l -
tos, I^a Muele, collado de la Virgen, alturas 
a l Noitól de Martin del Río, Mirabweno. Las 
En el día de hoy, han seguido rivalizan-1 Fuentes, cota 1.412, sobre Valdeconejos y 
do en valeroso impulso el Cuerpo de Ejérci- otras posiciones, o: lob nórmse v ¿rmon ífibfitri¿3 
to de Marruecos, el Legionario, al que están A última hora se reciben noticias de ha-
incerperadas las Divisiones de "Flechas Ne- berse ecupado el pueblo de-Moneyax 
gi-as" y "Flechas Azules", la de Galicia, la Es elevadísimo el número de bajas que 
División de Caballería y la PLimera División ha sufrido el enemigo, al que se ha castiga-
de Navarra, consiguiendo todas penetrar pro do durísimamente al vencer sus resistencias, 
fundamente en el terreno que ocupaba el ene- siendo reducidas las bajas^p^cg),^. j ^ j i • 
migo, que una vez más ha sido derrotado y cogido más de 3.500 prisioneras^ es incaícu-
dmMmeníe castigado al ir lentar oponerse al lable la cantidad de armas, municiones y ma 
a.irolladcr a . anee de nuestras tropas^fibBüirfr-otferiaaoJd© todas clases que na q ^ d a d o ^ e ^ 
Las fuerzas de la izquierda encontraron nuestro poder, én t i e el que se cuentan cinco 
QOIOfiOÍl 






omoo yabiv 01 sb o i b u í s s 
airo as .if 
»Iprejb.j8Bi 
9ü 
Ese mar üe co 
donde grita la luz sobre 
caLcor de las velas latinas 
e tienen más plata sn las 
olas y más alegría en «1 ©a-
ín ilieo de lc3 delñnes, ha pre 
seuclado la caída heroica de 
uno de nuestros crucero» 
convertido en una anémona 
de fuego 7 de sangre que se 
rflJIfobjtBbTOniiiiir anfigm o nkm 
9$ ^ t s p s s i i m & ^ w m í & H Nb 
& X aroi BisbnBd BI oboBsIc 
^ I s t ^ ^ m f í i d B f e d f t y g ^ ' f b i J 
T ^ d r l f i ^ M ^ f ^ s P ^ ^ S í o i o q 
V&i VtotoJbvqjüf» \éeaA9ytim 1BB 
rrrp iWa^cOídiíaiiie^BitafefoSri^Boiifí 
íiji )s espera en el mar. Esta goa 
e í ted^^aduíMeei» B f t é f e ^ j j 
> dtwrlrníjv,', A h a t u l i e ^ q ^ gfc 
i d e a e w a í j f e ^ i i í n í f t j O a l j ^ n ^ l ^ ; ^ 
k . volunteá d a ^ t l l ^ d a d ñOUUÚO 
desde el primer momento fuerte resistencia tanques rusos, de ellos cuatro en perfecto es- 5 apagó en las aguas sin lúa de 
Guadarrama, nuestrás ' 
en la linea comprendida entre las alturas de tado. 
la Virgen del Pueyo y las estribaciones dnl En la Siérfa de 
macizo de La Fama, y una vez vencida, se fuerzas ocuparon; ayeir ía^^ posiciones ̂ dé fóS 
montó el ataque sobre Belchite, ^ue .también .puertos de Malagor tá ; -La"Flecha y É í Re-
fué defendido tenazmente por el enemigo doií,,>i;feiÍTOn/S^uiendo el enemigo su costumbr^" 
fuerzas de infantería, artillería y tanques, 
las posiciones del Reventón, siendo rechaza-
dos todos los ataques y después del último 
perseguido pea los barrancos por nuestras 
tropas, que hasta ahora llevan recogidos 
más de 500 cadáveres de los rojos y numero-
so armamento y material. 
En combate aéreo, han sido derribados 
una noche triste 
Se durmió el barco sobre 
el suelo de este mar antigüe, 
civilizadora d(í Oc 
Hería y carros de combate. Pero con hábil 
maniobra de envolvimiento, la ciudad de Bel-
chite quedó definitivamente liberada y en 
poder de nuestras tropas 
Aprovechando dicha maniobra y la des-
moralización del enemigo, se ocupó después 
el pueblo de Almonackl de las Cubas, vérti-
ce Carnicero, la Puebla de Albortón y altu-
«voKMki^ MfaBTBOfMr^otaHlflo; 
fcortdwfittitatBtappMeto i t ' 
wJJmiffitf rtáritai} ¿ton t' 
roisa d« leo áuwrt^iííJ lAacti», ÉM i 
rras 
' J W Stti&JPa.ialr ogBqaajfc. foh 
gríú qua l-t '- - m m * t i * * t á i 9 í 
^ l á ^ ^ ^ t é f i ^ ^ P e O i B Q f t ,£ % 
gocia^á 
^ 1 9 | g t á i W M ^ ^ I ^ 8 a l ^ e ^ 
íT(i{"fen 
ve r» 
dente; con la noble-
por los piratas de la ¡IÍHÍO 
ria ^ l l g l t o s » ^ * M 9 ^ j í ! , 0 ¡ K j ^ rf^SSl^i'aSí^iq r í 
pirata^sin patela .y s i l i f ^ a b ^ ^ f S m t ^ n g b í l í S W t í & o ^ 
que echaban sobre la etibier o - ^-s í inm-e- dV í>. JuaU 
ta de los barcos de Roma cv X M ^ ^ ^ P g ^ l l l I C ^ , ^ ¿ f o 1 
ras de Vasanueva y el pueblo de Codos. En hoy por nuestra aviación, cuatro "Curtiss" 
el de Azuara también hubo que vencer gran^ enemigos, 
resistencia, pero al fin fué ocupado y reba-
sado. 
m 1 
Salamanca, 10 de marzo de 1938. Seguri-
Se ha ocupado asimismo Herranz de los io Año Triunfal 
por 
osle i-nsfenadón subí ¡me, las almas gran-
des i'irtWwftiii 1 iri.iplüiii 1 UMaj-tj se vjiveF; se muere con alegría. 
ÍÍ Wf!lHl1'JÍ3)llsi''̂ ro¡dfturto i l T — " no la teme. \ l que no la de-
*'jmmhemtómmwmk*m* *] ^ Ko la teme: es más difi-
cíl que se 1¿Í JIM)ona&M^ 
a* tfCmm •fBMV> SIMNlaA 'SCSÍIOO BflU BUOÍ 19 BOlt&lt 
por ( ^ ^ ñ ^ ^ i ^ o jde ¿. p; .í rio t i^no y del honor: es la ti agua 
donde se ténmlanf las. v<dnr.t • d-s fuertes que hoy desafian a la 
inuerte y qu?mana!ia realizarán po -̂JMÜ Í̂ hj^ grandes empre-
sa > - os nos comprendan, otros no nos querrán com-
prentyni E l qu*'- es o ha sido combatiente, sabe que decimos la 
Verdad. Los que por disciplina tuvieron que aceptar un puesto 
?n la retaguardia, en contra de sus deseos, que son de ir a la 
^jv» y los qm- aceptan con alegría los'saorificios que la guerra 
impone; tAmbién nos creen. Los egoístas, los comodones y 
8obre todo, ese tipo de señorito emboscado y cobarde; para es-
tos no escribimos. El valor para ajusfarles las cuentas cuando 
crea oportuno, bien sabe Dios q|ie lo poseemos. 
^ x x x v x x x x x 
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En azar déla guerra perdimos el 
lebrásrfe<f9ií0B«s?«jí9^ n^í^it iT 
del áéWélte-doi fa«§í> ojfcrÍKgf»? ni 
p&ra ineetidiar las velas. Pi- -
ra tás maldipftáéafcjWflidMte 9( 
n hif y del eomésídef 
-Sallá donde ,11^|Q!f'^?y|8íS^5 
¡la.fosarde( los v.ienroi, 'Si ™" 
XUB5a9 t9up ,ODnBx'í 
r 
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h u m a n i t a r i o s 
flí» sfl{L ÍOI a o b o í d o b a n o b a ^ o f ^ o f ^ i ^ f h ^ a ^ i o 
otas omii'ó 9U9 aH 
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R e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
Fervor0^03 saludos a nuestro 
gloriosa Caudillo 
îwBjffiitlffl telegrama qut 8. 1. al •snera-
|:adoU3lv*ibi)do .isimo envió al Prssidsiite ét 
contestación al saludo que la República de •uatorfala, 
dtió al principe A - í« f ) ̂ AiíA^ial motivo, re«*ió la 
Gran Maeaíiae«de»la Ordea contestación sismaste: 
Málta¡ ceh ocasión ?<b la pío 
l i t a c i ó n de crede^^gs ,^gl i$x 
Wstro plenipotenciario de la 
Nota dei Cuâ Mií General ciel Ge- La aviación 
-«•s-ñon I** r on T»!/,^íIB^n6,;a,iiíilmo, a^tc*011*!' al ^arte de ^ tori>f?deros ingleses. 
Gaerra <iel día 6 de marzo de riyi»»;] 
"En el míU', hemos perdido ei ci acero "Baleares ea un en-
cuentro noei-urno en que un disparo aiortunauo de un dcsift'uctc'í-
enemigo, le alcanzo con un loipeao ÍÍH uno dé sus organoo 
vitales. r O í l l ^ ' ^ r t • r V - f * ^ V i 
tiste hecho desafortunado, que constituye un azar de guerra 
y que sepulta en el mar uno de nue&Uos barios, en medio de 
roja bombkrdeá, ^ ^ ñ ^ W ^ ^ é k ^ ^ ^ 
^ • t ? . ¡ ' T u r a í B f f o n sb flllOXÍ Bl 9 Í 8 I 
en en la España nacional, ' 
| siguiente telegrama: 
y cristiana 
a a f e l í P ^ 
"Casa Presidencial. Per el 
• atento mensaje efe V. E . me 
complace saber que en esta 
fecha presentó sus cartas ere 
denciales el licenciado JuUt> 
LrrUtia, ministro plenipoten 
cía rio de Guatemala ante el 
Gobierno que Vuestra Exce-
lencia preside, y tengo la sa 
tisfaoción asimismo de to-
-na heroica, ^ ^ J Í & f a t S & „ ffifeq8^111^05 con mis me-
M o r t a l desuno . Honor a los jores VOTOS por su ventura 
! g g ¥ ^ r ^ í f t i ^ É i ^ o OTW »fle ^P^wa,—Jorge ü b l 
^ % ^ ^ t t t i i « ^ « s i r » h f t » < í ¿ k ^ - 4 ^ ^ , ^ de Guatema* 
K l ^ f t ^ ^ iM:\e«tr©# Lndhico 
.bilobalUV rsh oqaidibb,/ 
co presidente 
. ^ba^ltbf A i b 9 3 n o . . \ W m PARA TODOS: EL FUE-
" DKI- TRABAJO 
ou camino de ¿loria,- c* un nuevo y heroico triuefo de la Mariiiv 
a la Causa sagrada de España. **** L S $ X J K J C * 
La suerte no peianitó a este puñado de héroes supervivientes 
..e la criminal mata:i»a roja, que con el ba:co sucumbieron, dar 
jima a su ¿Msión de terminar la obrá de l -vajiiar uná potente 
Marina, s e b r e los restos de la destruida por la barbarie comu-
nista. 
Rinda España y el mundo testamonio de admiiaeion a estos 
marinas españoles, víctimas principales de la cnuninalidad mos> 
covita, que contra todos los vientos y superando los más ad-
versos azares, supieron j r^ar una fuerza que siguió firme en el 
camino de gloria, dando a su Patria y a la defensa de la oiv4-« 
lización cristiana lo más selecto de sus jefes y oficiales y 1c 
más nbhle de su juventud. 
Ejemplo para el mundo el de estos marinos esgañoles. qtir 
a los peligros y azar* de la guerra suman el de ver que nc 
se reconoce su beligerancia, 
A duros golpes se forja la nueva España, con estos inevi-
tables azares, nuevos timbres de nuestra victória nacional 3 
que nada representan en el camino firme y decidido de la vic-
toria. 
¡Marinos del crucero "Baleares"! ¡Pl-esentes! 
E l encuentro duró contados minutos, huyendo lo? dé&tfuc 
teres rojos amparados en las tinieblas de la noca?. 
Dos torpederos ingleses acudieron al lugar del suceso, auxi-
liando a la tripulación, de la que salvaron 350 marineros. 
Con el barco se hundieron todos los jefe», la casi totalídac 
de sus oficiales y el resto de la tripulación. 
La eonducta de la tripulación del "BaloBrea'S ba sido heroi 
e*, aupertuto mato pueda'relfttew 
) o:890q a 
B 1 Í 8 3 U 
rn" JJ"! uí sis U* 
"En el mes d* sepúemuiv -do 1030, nu^^ro ' .hT.traíVor - ' ^ C 
.asco' en aaT^r«e*Taant|D5ric(^ hfiSü^'Sf^É^Q^ D^ttw Í8 fexf 




el mun-io h . 
tructor nacional 
^.b j ij^trineros de nuestf^^r^t íu^ ' l i t t^ l íáfe^af^iSs-
¿áron su vida, arrojándose a un mflrjP altíoroéa(fii) m i r a ^ á ^ I P £?| 
ios que l u f ^ ^ ^ í j ^ b j l i ^ olas. = ^ nóbfiío slAadlI ol Q¿J 
•Esta conducta generosa, y. humana contrasta con la barba: | 
y sin precedentes en la historia de la guerra, de bombara-
mic-'R barcos que acuden en socorro-ded. que fué hundido. 
Testigos de mayor excepción, son esos barcos ingleses qtfe; 
han sufrido la matanza roja, por acudir en socorro de .unos náu- | | - * i | - » v » í n -
fragos. Ya el mundo tiene una prueba da la diferencia que ^ Í S f U ^ j ^ o í ^ ' ? ^ B f i » ; 6 TÍ 
sopara de los comunistas de la sona roja. Ya Inglaterra, sobre . n o n d * < 1 , . 
todo, a quien agradecemos ese tributo de sangre con que pa^-} ^ 1 ^ , 1 5 0 - - ^ v ^ n ^ ^ ^ ^ f , * ' 
servicios a nuestros náufi^gos, füede Juagar ds la diíerencí* re^bl6 a i0.. n ^ j r - j ^ ^ a !?«• 
ine va de unos marinos de. España a un«B mercenaria f y f M b d l i M i r i r i b r i r t M i thmáovt&i*-
a, enrolados por unas monedas.. ,^rg «isíaéiciala s^p ^ o b n ^ ^ T ^ yá^mAt é ^ ^ ^ ) á ^ ^ 
Hn Mación con el htmdimicntü del "Baleares" u ^ . ^ ^ c r & M r ^ i G ^ o . t ^ r a i t m ^ ^ b í 
periódicos intemacionaies nan- mieüxdo una (Jam^ána bfesada «trí • „ . . _ . . n 
upuestas uiformaciones, según las cuales, la mayoría de lo» 
^ r v i v i e n t e s del "BAleares'^. serían afemfenes a-italianos. Ibv T ^ r ^ ! ^ X J ^ f 1 
^te cáso concreto, la l i r opa ganda roja ha unido, a su . e a r a ^ . ^ l 8 ™ » ^ c » > K i ! ^ * I ^ W 
ñstica bajeza mofal. lá-necr^li|Midffl absoluta. Hace falf&^ltóaüi* 
narf . aó iDo /ovs! 
Bebende» 
íciencia mental 
encer al mundo á é ^ ü í 
e italianos. Mnr-^ / • 
leo ae unos itáufrag 
unos supérvivientes, 1 
yado Ifi inüertfi y.**, 
humanitaria l a ^ í í í 
los servicios " i » ^ lOt«^^«*íÜ5 
TífJbr c o m p l e t a a c a , ^ ^ v . c 1 a (jue 
BaléWCsdiéftltf1 *°h|ieic*Ii ík.íunck nar en Burgp.^ 21 
^ 9 í s é i * o 9 a 8 m i 9 q obisDosi íibril, y ai tg^ j J, ia ̂  n ^ 
^8, seguros'de que Ú tóSf^^.^ telando-<IL.Madrid. eon^?r de 
acredita 
ioral . dê  q u i ^ ^ m S l 
TOW^B9!}I*?S^ 
'i:T ofiA-oba«8?? 8861 
Un«qa3 adirAi 
días. 
Vieme^ll de ^ 
De Sabero 
l | A I hermano minero!! 
De Ponfen ada 
L a f i e s t a d e l D o c t o r 
A n g é l i c o 
N O T I C I A S D E LA R E G I O N 
Ricardo Diez Muñiz 
[Presonte! 
Y a tiene el pueblo ¡de La Cándana 
4 DE LA CANDANA 
Casi todoi voiotrof, obre-
ro! del valle, habéis aabido 
comprender, a tiempo, el len. 
tido que encierran loa ideales 
de la Nueva España, que est4 
forjando la férrea voluntad de J La fieita de Santo Tomás su guardia sobre ios lucero 
nuestro i n V I Q t O CSUCUUO.f de Aquíno fué Organizaba POr j E l dia 4 del actual, y en el Sanato-
Arrojss'eis de.buena gana os^el Instituto Nacional de Se- rio Antituberculoso de Lugo, entregó 
vendajes que OS .OUDilan IOS gunda Bnieñsnz», Siendo in-' su alma a Dios, subiendo a formar con 
ojos, cegados ñor las P«ta-lvi*ada esta sección del Sufli-hos demás comparaos, ei joven Ri-
faras huecas, faUas de base .cato Español Universitario. i 
gólida y senfdo moral, conj En la conmemoración se 
que saturaron vuestra a'majcelebró, a )as ocho de la ma-
aquellos fdbrtc*ntes de huel-Jfl^na, una misa, en la que el 
DE SAHAGÜN De Busdongo 
lARRIBA 
— i . . . • J ^ I Orí AIIHA montafiesev, que ya 
. . , M f R e p o s i c i ó n del t n c m j o cuentade que eil la 
La O^ganiZaClüIl OO I8S1 r an ACCUOÍa kde Franco se vive y r 
« « a n U ^ í . " B Itodo el mundo. 
nía arande el de boy enj UMCAMARADA 
En fin, ura fiesta simpát'ca 




gas y h imbre, que, a titulo de 
redentores de las clases tra-
bajadoras, só'o supieron in-
culcaros sentimientos de odio, 
aprovechados para conduci-
ros a la ruina espiritual v ma-
terial, a1 tiempo que ellos me-
draban a costa Lde vuestra la-
mentable candidez 
Al iniciarse el movimieoto 
para expulsor del viejo so'ar 
hispano a todos los vividores 
más o menos enmascarados 
que comerciaban con su in 
dependencia, y con vuestras 
conciencias, reaccionando en 
gran mayoría con un amp'io 
sentido de patriotismo, pusís 
teis vuestras energíf s al lado 
del hombre providencia1, que, 
alzando la bandera loja y 
gualda, vino a imponer con 
la fuerza de su espada la jus 
ticia que anhelabais, y a pro 
porcioneros la alegría del ho-
gar feliz, en el que vueotros 
hijos encontrarán, a diario, el 
pan de los trigales castella-
nos. 
¡La verdad se abría paso al 
fin en el fnndo de vuestros 
corazones! Con tristeza evo-
camos aque'los días en que 
oíamos hab'ar de libertad a 
los miamos que pretendieron 
esclavizaros a la tiranía de la 
Rusia roja. Días de tónicos 
oratorios; en que os gritaban 
contra los adinerados les em 
sacerdote D Manuel Alvarez 
desarropó con todo acierto el 
tema de cFiiosofla Católica» 
A las once de la mañan» tam-
biéi se celebró otra miea so-
lemnísima de comunión, en 
la aoe igualmente el sacerdo-
te D. ETjrque Valcáicel Alfa-
yate desarrolló el tema de 
«La Juventud» con no menos 
acierto. 
A continuación de este 
misa «e celebró otro a t̂o en 
el Teatro Principal, de carác-
ter académico, en el que di-
sertaron el Director de dicho 
Instituto. D. Octavio, quien 
nos deleitó una vez más con 
sus explicaciones de Historia 
de España, relaci o Dándoles 
de forma directa con la ac-
túa1, y refiriéndose principal-
mente a los Reyes Católicos 
Marcó especialmente el des-
tino imperial que a España 
errrespon^e, y termiró con 
unas palabras para IUS alum-
nos, los estudiantes nacional-
sindicalistas. 
También en tal acto disertó 
el camarada Jffe Loca1 del 
Sindicato, Bernardo Rodrí 
guez Gonzá'ez, el cual leyó 
unos datos bibiotráficos del 
Doctor Angélico, haciendo 
un estudio de su vida como 
católico y como filósofo. Hizo 
constar, en cuanto a éste, que 
supo vivir en su espíritu el 
cardo Diez, hijo del señor Eloy, muy 
conocido en el Municipio y hermano 
de nuestro delegado local de Prensa 
y Propaganda, camarada Román. 
Ricardo: Tú que sabes lo triste que 
es este mundo; tú que supiste pelear 
por el engrandecimiento y libertad de 
nuestra Patria; tú que lo diste todo 
por ella, haz que sigamos tus conse-
jos; pide al Eterno nos haga merece-
Dí g ^ 
Se reunió nuestra camarada ^'^fr^1 que^ h a ^ haré1 
Jefe local de la Seccton Femé- ^cSatro mese, los 
nina, Goya Marcos, en el cuai- ? co v í o n SU cuar-* 
tel de F. E. T. y de las J.aN-S., «>10S de Leun ^ ^ I ^ I Á 
con las flechas, para presentar 
Ies su nueva Delegada y darles 
a conocer el programa que con 
tanto entusiasmo van a poner 
en práctica para prepararse a 
ser unas buenas mujercitas es-
pañolas 
' tel general, donde las hordas 
" marsistas cometieron infini-
dad de asesinatos de perso-
na» de derechas, en pueblo 
en el que ya atites del Glorio-
so Movimiento Kac^"al, has-
ta los ríños de corta edad sa-
ludaban con el paño en alto, 
Nuestra Jefe, con elocuencia ja may0rja ellos azuzados 
clara y sencilla, les hizo ver có- ^ i Jg pa(3reB y irayrres 
mo en los tiempos que habíamos gj^ g^bargo, hoy, a loi po-
atravesado era muy d i fk i l ha- cog jjjgggg ¿e SU liberación, 
cerse mujeres dignas de Espa- ya vemos a esos mismo» ni 
ña 
In Metnoriam 
Santiago Monreal, ¡PrCsente 
Ju vida que ayer fué, 
luchando heroica en tí frente 
hoy es rosa bienoliente 
cu los rosales de España. 
Héroe fuiste, Monreal Tus anüj 
: 
Del frente del Guadarrama 
'.a Raligián en !a guerra 
N -es necesario parar mu 
cho la atención en la historia 
ríe las guerras españolas para 
encontrar siempre en ellas 
personas que, dejando su re-
tirada y tranquila vida de con-
vento, se marchan con los 
ejércitos a los campos de 
combate, para encontrarse 
ron el soldado qué lucha por 
Dios y por la Patria. 
Con nosotros se i dores del puesto que tú ocupas y 
nos olvides ante E l , que tu memoria a . porque el ambiente que nos ^oi extender el braro COU SU|trft__y permitidme que 0 8 lo 
entre nosotros será imperecedera. j rodeaba estaba impregnado de mBnecita abie'tf: y gritar COU jpreiente ta| tUll ei__el Revé 
labrados en afán de patriotismo 
rajantes de ilusión. Henos de go20g 
dieron rica cosecha de heroismo ' 
De Dios y de la Patria caballero 
te armó un amanecer tu valentía 
> coa juvenil arranque aventure*, 
al puesto fuiste que tu honor pedía 
Al rudo son de los bélicos darint. 
saliste alegre a la triunfal campaña-
estrechos fueron todos los conñnes ' 
para tu afán de defender a España. 
Y por eso triunfaste. Como bueno 
-cara ai íol" de la gloria vigilando^ 
alta la frente y el mirar sereno... 
llegó la muerte y te encontró cantando 
Asi fuiste. Monreal. Una temprana 
espiga ya en sazón: rojo clavel 
\ sus padres, don E¿y Diez y do-jodio, de maldad, de destrucc ión ^ ™ 8 U S fuerzas el «íA"^8^¿ndcTP. Fr, MarcelíaUO de sangrante, florecido una mañana 
y de todo lo que representase Í7fpañal> ^ Villa Bermudo, hombre com* en Ies campos fecundos de Teruel, 
traición a nuestra Madre Pa- E n esta mañoca al'gie, yjjplacante y Caritativo, Cjem-J Cristiano y español, mi fe sincera 
tria. íesde muy tempano, ei^Pe'ipl9r ministro del Señor. Fs te ve radiante en el celeste tul. 
Recordó las gloriosas pági- xaron, dirigidos por su ceJOloln-ueftro ^ 
ñas de nuestra Historia y les hi- instructor, a hac^r lnRtruccló,?1 Representante de nuestra Sa-j una gota más de sangre en la balden 
zo comprender que para volver para atí dar más reake a 'aJcrc-ganta Religión— el araigo^ un lucera 
a • 
ña Juana Muñiz. testimoniamos nues-
tro pésame, y especialmente a nues-
tro camarada Román, a quien al mis-
mo tiempo le damos la enhorabuena 
por tener la dicha de tener un herma-
no que forma en la Guardia Eterna. 
E l sábado, 12 del actual (D. m.) se 
celebrarán en la iglesia parroquial los 
funerales por el eterno descanso de su 
ahna. 
Ricardo Diez Muñiz: ¡Presente! 
E l Jefe Local de F . E . T. y dé las 
J . O. N. S. de La Vecilla.—i?iVir-
do García. 
necesi- fiesta, la cual empezó ern ^naf a qUien todos estima-i 
sroismo misa oficiada por el ie.jíor¿mcs como hermano y padre. , 
eme lu- ura cárroco de esta v i l l a , ! . O n t o i ¿«tusia cñiiúria a* 
baucadores que, a costa de!sabio y el santo. Detalló al 
las cuotas que aportabais,iban|gunas obras de caiácter fí'o-
j mtandoun capitalito, o queliófíco poi él escritas y termi-
más impacientes por ser ricoslnó hablando de la misión del 
' 1 más pronto posible asalta-ISindicato Español Universi-
r m, con vuestra inconscieuteltario dentro de la España Im 
nyuda, las cajas fuertes de loslperial, como única representa 
Bancos, arrojándoos después*don oficial de la clase eitu-
Ya despunta en el horizonte 
la esperanza de. un buen porve-
nir, porque estas flechas ponen 
toda su alma en el cumplimien-
to de su deber. 
| Se acordó que las conferen-
cias de Religión, y otras mate-
rias, quedarían a cargo del fer-
voroso sacerdote D. Marcelino 
el día 11 al 19 del actual i Prieto, capellán de F. E. T. y de 
La misa de comunión, a las ocho. Jas J . O. N-S., y del culto abo-
Por la tarde, a las siete, Rosario, le- gado D. Urbano González, ü e -
tanía cantada, novena y sermón del legado Sindical, 
director de la Asociación doctor don En nombre de las pequeñas, 
Eulogio López, lectoral le la Cate-; les damos las más expresivas 
dral. terminándose con un cántico a gracias, por la amabilidad con 
a ser lo que ha sido las 
taba a ellas, como al hei__ 
de nuestros camaradas qu ' p V í H a j á ^ Q ^ ^ e t efiw/u w s< 
chan en el frente y que cifran O. Mariano Sváre^i y a ?,5yo}vida de sus amenas ccharhs» 
su mejor timbre de gloria en icto asistieron las dignilim«s y a(.ertftdos consejos? Es 
ser unos buenos hijos de Espa- iutorídadea representadas por - ^ ^ ^ g nuegtro Piter¡ 
¡l señor alcalde del Ayunta-l^8sI le jigmamos todos-
ciento de Rediezmo, a o n i q ^ ^ aceptando voluntaria 
más que brilla en el añil. 
R. A, Z. L E. L, 
na. 
VIDA ETERNA 
N o v e n a r i o s a S a n J o s é 
'Asociación Josefina.—Celebrará so-
lemne novena a. San José, en la igle-
sia parroquial de San Martín, desde 
del despojo las migajas del 
f stín. Os pintaban a la na-
ciente, pero ya temida Fajan-
pe, como enemiga del prole 
tariado, cuando en realidad, 
v eat fué vuestra agradable 
sorpresa, sus puntos progra-
/"aífCOS f«p(íí^^habíftA-^«V^Í|gk 
concebidos con el pensamien-
to puesto en vosotros, pero 
también en la patria escaroe^ 
cida, y víctima de ensayos 
s cíales absurdos que condu-
cíanla a una muerte lenta, de 
h que fué salvada por nuestro 
Franco» que, encauzándola de 
nuevo por el camino de su 
brillante historia, marcará la 
pauta de nuestra vida, que ha 
d** llevarnos al bien posible 
con el restablecimiento de la 
fraternidad y del amor, cierta-
mente olvidados. 
¡Hermano minero! Tu ma-
no de trabajador honrado, ex-
tendida en saludo de paz, ya 
no se crispa nerviosa en f c-
t tud histérica. La esperanza 
de una verdadera redención 
la confianza en el nu«vo Rs-J 
tado Nacionalsindicalista, c u - | 
' os perfiles se acentúan con 
más fuerza de día en dia v la» 
fe en |Franco! figura señera I 
de nuestra revolución, han. 
diantil. En general, resultaron 
brillantes todos los actos or 
ganizados para la celebración 
de esta fiesta, en la que tomó 
parte de una manera directa 
el S. I . U . , como represen-
ción exclusiva de loa eitu-
t e » > - " — . — -
E l estudio hecho por el Je f 2 
local acerca de Santo Tomás 
de Aquino resultó sencilla-
mente formidable, notándose 
un detallado acopio de datos. 
También estuvo muy bien al 
indicar lo que al estudiante, 
como naciona1 - sindicalista, 
le corresponde hacer, y habló 
también de que las bases de\ 
S, E . U . , merced a la sakia 
direcciéndel Caudillo Fr ar-
co, se iban cumpliendo, mos 
tranio como prueba recierte 
el Decreto de concesión del 
veinticinco por ciento de ma-
trículas gratuitas. 
En este ú timo acto fueron 
ovacionadoe todos los que en 
él tomaron parte. 
San Josc._ 
En los Jesuítas.—La .novena al Pa-
triarca San José dará comienzo el 
día 11. Se hará en las misas de seis 
y media y ocho, y por la tarde, a las 
hera del Rosario. 
Catedral. . Hoy, día once, dará 
comienzo también la novena al San-
to Patriarca en sü capilla y altar. 
Se hará, como todos los años, des-
pués de la misa, que tendrá lugar a 
las once. 
que han escuchado sus ruegos, 
y les felicitamos, al mismo tiem 
po, por haber sido ellos los ele-
gidos de la gente menuda. Esto 
prueba el cariño que sienten ha-
cia estos celosos camaradas. 
Consta^tinoAlonso, y por elimentelA1 incomodidades de 
s«ñor comandante njj"*" de j u guerra, nos proporciona el 
e«ta p'aza, D Teodoro¡ jac8r y |a gaíigf<ccióll p0. 
Martín Liébana, dignísimo t e - l ^ a fuer ^ buenos cris-
nieme de Artillería, acorapa.ltia todog los días festivos 
ñado del también tem nie deU la Santa Miia 
Trsmo Cuerpo, D. MiguelJ D?spr?cíando el pelicrro y 
l(frtín Mardn y del a,féKz:enírPgándose a sus diarios re« 
). Je sé Ee^áñ Gil. . |zof j ie vemos nasear con sera-
Acompáfianles el médico B T A T ) T E traI,qui|0 y optimista. 
^e?aBate'b,el simpático d n n ^ ^ ^ j ^ g , de utla paTte 
Abundio, y ei Jefe del puesto a otra del campftme„to, pi-
le Ja Guardia civil, D. Agus- diendo ain duda ai Todopo-
In Gomálex Frezas. deroso siga ¡lu-ninando los 
Asisten también a tan her.ídegt¡noa il]morta,ei| de nueg. 
Tieso acto la Guardia civil3tra pgfr;a que c0mien2a a re. 
branca de servicio, así como j gurgjr 
ios artiVeros, haciendo guar-i Cv¿náQ por ¿zare8 de la 
día al Santínmo, durante l a ^ ^ ^ hav^n 1̂ campamento 
lisa, un cabo y cuatro artl-^, ún es cl 
l^ros^ouaiendo también una5e^acudit en 8U da primero para 
Terminó el acto cantando i e r c i ^ e f , e c h a t ^ d é l a oon el Jeíe comarcal de Falan-
nuestro himno y dando los g n - _ e E ^ y de ^ ^ ^ 
tos de rigor. 
Saludo a Franco 
paña! 
\ Tamalada Angel Alonso, ha-
S i S T R I l I Á CIRIACO 
La calidad 
ha hecho nuestra reputadén 
Ordoio a, % — TOéfoBO 1 7 4 » 
¡Amba ^ - ^ é ñ i c z t "JiUadoli^"íermi-
| nación del Santo Sacrificio los 
(P. P. Sección Femenina) himnos nacional y ce Fabn 
j í g e . que el público, P^ito en ina al rr¡nc¿ ]o al ijo. 
i jp ie y con el b r » ^ extendido! pe£0 ^ ^ ^ 
religión e' bálsamo «a'udable 
que ciarra las más enconadas 
heridas-
Algunas veces vemos ve 
nir por los angostos caminos 
una caravana que se nos ima 
logrado el milagro. 
Sin embargo, se nos antrja 
que todavía quedan entre vos-
otros algunos, muy pocoa por 
fortuna, que a pesar de nues-
tras leales invocaciones con-
servan en su torva ir irada el 
rencor del que no ha elimina-
do el veneno marxisia. Son 
tontos o malvados. Son aque-
llos que aon no se han dado 
cuenta de que nacieron espa-
ñoles, lo» que detpués, en el 
día próximo en que las ban-
d e r a s victonosas desfi'en 
tiiunfa'f», los clarines anun-
cien la paz, y con ella el co-
mienzo de la nueva vida na-
cional, se aceresrán a mendi-
gar, birócritamente» lo que 
antes les ofrecimos con cari* 
De Veguellina 
M ? n u s l B l a n c o N a t a l : ] 
¡ P r e s e n t e ! I 
Camarada entrañable; fcn«| 
viste la horra de rorspguir' 
un puesto en los luceros de 
nuestra eterna guardia; cum-
pliste tuJ'UTPmentó de camisa 
vHa, dando eiemp^ a mi-
chos disfrazados camarades 
que, si tienen ccnciencia 
rodráa mirar'e en 
gloricso. I r s que 
mos te lloramos con mezcla 
de pena y de envidia; dejas 
UD v c í o entre nosotros que 
sólo lo llena la oiación fer-
viente... 
S i M B T J T I R O S 
- A R A U -
Trobajo del Camino (León) Teléfono 1130 
Café B a r Restaurant 
•1 M á s selecta 
C E N T R A L 
B mjer café 
a la romana, cantó con entujment0-g contempi8mog que 
«asmo, dando lugar, a con- e ie l áter qui;n| acom4pa. 
tinuacíón, la entronización ñadode 0tr0'g4camasradas í e -
del Crucifijo en la escuela, gr<¥8a de los campamentos cer-
siendo colocado en el cenyo *gnog doilde haFrele5rado la 
j d e é i t a Fcre l señor alcalde, m¡ia de ca aña y ll2ga 
en medio de una imagen d e . b i e n a c o m o d a d ^ e n ^ ^ 
la Purísima y el retrato delJ Ágí C0I1 la ^ x¿ ^ 
Generalísimo, entre un sileu-í dera r! .0 lda ¿avada cn 
cío «pulcrai y una b c n i a ü o i m á s J a ^ icachog de ^ 
emoción de todos los as i s -^ esperamos los falan-
tentes a tan uclla ceremonia « igí;flS de León cl triunfo final. 
Terminó ésta con una nlá ^ara da engarzará 
tica oel sacerdote que e8tuvoJegta v¿tori¿ a la ^ 
?muy acertado y enérgico, y^dorna las sienes de nuestra 
junas palabras ^ tr íente .Madre E fla ug h¡j 
IViartín Martfn, que fueron es.ldamGl| ^ T ^n lcs ^ ^ 
cuchadas con mucha atención J d e n u ^ r a m%t0l^ el \ ú i 0 \ 
^por el publico, que al final j i ado de guerra que ttpflra 
de su discurso le aplaudió ylnosstros es toda u¿a consig--
i vitoreó, dándose pori termina-1 ng. & 
fdo tan simpático acto con uní [viva Cristo Reyl ¡Arriba 
.gran uesfile de lo» tlechasjg ' ñaj 3 
acompañados de la» guapisM ARSBNIO GARCÍA cPetiso» 
mas señoritas de la Sección¡ ^ , _ ^ 
Femenina, habiéndoseles re-f .1?Ufida?rama'noc0Lai Can,Pl" 
partido un gran paquete de]0111"» ma"Q 
'caramelos, regalo del Sr. Al- j 
'cuide. i B A A I A 
No faltó tampoco el corres- 9 Ü 1 
En un lugar muy lindo .. 
de la provincia de León, la-
vo principio mi linaje. 
Y , por esta razón, quiero 
yo para mi provincia, existan, 
con las ventajas de las prác-
ticas modernas: 
más granjas que tabernas 
con más (rutas que pop ta* 
con más virtudes que alhajas 
sin viles pasiones bajas 
sin resabios ni secuelas; 
con más libros que barajas, 
más aperos que vihuelas; 
con muchísimas escuelas 
y poquísimas navajas. 
EL CABALLERO DE LOS 5 
LEONES NOCTURNOS 
Murías de Paredes, 10 del 
3 del 38. 
NOTA: 
...Nadie las mueva, 
que estar no pueda coa Ral-
[dán a prueba. 
E l ciudadano que no planta 
un Arbol vive inútilmente... 
Pida koy mismo Vd. algu-
no a la granja en Rodicol o 
La Bafieza. 
G. FERNANDEZ 
Arboles y cultura, 
cultura y árbolei, 
ntcesita España. 
Libros, muchos libros, 
frnta, mucha fruta 
La fruta es pan «laborado 
Es hija del Sol, fuente de 
[salad 
La fruta es alimento sano. 
Savia de la vida 
es el zumo de la fruta de 
A-200 [Espala 
El domiago y lunes veada en 
VilUblino mil árboles frutales 
de La Baílese. 
D R . H O Y O S 
pendiente refresco para 
dfgrísimas autoridades. 
las 
> xxvxxxx fc/VVWW v v v w v w x v v w w v x 
^JjLa obra nacionalsindicalista, el 
«Descanso del Soldado> 
Pa ix I x l Hs 11 swüi 11 
tt. tu 
B S D 
O A S A P B I K T O 
CtPiistiH» f•rfmaB«il» 
11. IIIIIPBI Mln 
* Conclusión» 
de s que desempeñan el servi-
Cumpüste con Dios y con'c ió general están agrupadssí los siguientes servicios: Co-
camrradss que integran estos tcí'as la» entradas y salidas 
turnos, existen otras fija», con de géneros, bien sean adqai^ 
la ^atria, exaltando la fe ca 
tólica y regando la tierra ma 
dre con tu sangre generosa; 
todo 'o diste en beneficio de 
un pueblo que sabrá corres-
ponder a 'u hida'guía. 
D Iff ación Local de Prensa 
y Propaganda ée E T. y 




de esta cansa noble v justa 
que en los campos de Terne1, 
supo conquistar par.i sus más 
íntimos. 
— — — 3 La Falange de Veguellina 
estreñimiento^er^!lff0íd5 iUS másent i -
^ siastss íanoadores, aunque su 
J recuerdo permanecerá eter-
ratrente entre nrsotros. 
jDios lo ha querido aiil 
{Bendito sea! 
i Manuel Blanco Natal: jPre-
- sentel 
Veguellina, 10 de Marzo de 
1938 Segundo Año Triunfal, 
tArriba España! 
en tres turnos de diez, que 
alternándose cada semana el 
servicio de mañana o tar^e 
o semana Kbrí, realizan las 
funciones siguientes: Turno 
de msñsna. Hora de t \ trada, 
desayuno, 
¡s y amigos mái que-la las 9; seguidamente, limpie-
alectásteiz sa oa-fza y arreglo de dormitorios y 
comedor, aprovechando el 
tiempo que les queda libre 
antes del almuerzo para plan-
cha y costora. Próximamente 
a las 12,30 p'fan al comedor 
fo fraternal. Son aquellos, en 
f n, seras cuya conciencia ha} Vosotros, esposa e hijo^SjSO; servicio de 
d*» reptockarles algún día, pa-. familiares 
TP an castigo, el no haber sa-¡ríelos, q"e aiecisiceis su pa 
bi*o amar las instituciones biotismo, recibid en su nom* 
p trías, jbre los laureles del trii nfo 
LAXIBERO 
• i c lus iyament» vagetal. 
medor. Una Jefe- encargada 
de la dirección en el mismo, 
con la misión, además, de re-
partir el servicio que sube de 
la cocina, el cual ya se en • 
carg&a de presentar IPS 
mesas las camvradas de este 
turno. E l personal de come-
do' «e comnlementa con tres 
ayudantes oara desayuno y 
almuerzo y tres para la cena. 
Jefe de plancha. E l seivicio 
3e pancha y costura es diri-
gido por una jefe de planche-
para prepa-ar las mesas, paralro, que lleva la cuenta de las 
que s la una, hora en que piezas que se entregan al la-
empieza el a'muerzo, proce- vadero y la vigilancia ie su 
der a servirle, quedando con 
este menester terminado su 
seivicio. Turno de tarde: Ho-
ra de entrada, 5 30, servicio 
de costura y plancha hasta 
las 7,30 próximamente, a cu-
ya hora pasan al comedor 
para proceder a su prepara* 
ción y seivir la cena. 
Independientemente de les 
pinchado y cosido. 
Otra camarada en el ropero 
hace la recogida de la ropa y 
efect- s que entrpgan los sol-
dados, devolviéndoseles con-
venientemente repasados en 
el momerto ie su partida. 
Una jefe de despensa y dos 
ayudantes esíán 
los almacenes, 
ridos o entregados como do 
nativo. 
Todas las camsradas afec-
ta» a esta organización de-
penden pava el desempeño 
d^ tu serví io de una jefe de 
pprfconal. ? 
Es digno de mencionar que 
todcs los ssrvio'cs prestados. 
en eiíta obra nacicnaisindica-' 
lisU, creada per nuestra Jefe 
Nacional, Pilar Primo de Ri-
vera, y patrocinada por nues-
tro Gen'ra'ísimo Franco, son 
realizados siempre por nues-
tras camarádas, qUe sin nn 
solo gesto de desmayo ofre-
cen con impu'so generoso 
su corazón para aliento de 
nuestros combatientes. t 
Saludo a Franco: |Ariba 
Espefial 
* .t - • 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
E L S E Ñ O R 
de 
Den Manuel Blanco Natal 
FALANGISTA 
Dió su vida por Dios y por la Patria 
en el frente de Teruel, el día 6 de enero 
A los *o año» de e d a d 
» . B. P. 
de 193» 
Se admiten donatives para 
esta institución en todas las 
ál frente de'Secciones Femeninas de Fa-
controlando lange de España. 
Su capitán, D. Manuel Carracedo; su aflií;d*A*flPoS ' 
D.a Mercedes; hijo, Antonio; padre, D- An/to0Jii0 
Blanco; hermanos, María Rosa y D. Marcehn» ttj«r 
bítero); padres políticos, D. Manuel Gallego y don» 
Sabina Ortiz; hermanos políticos, Virtades, j . * ^ 
Angeles, María Rosario, Manolita, Manolo .Lraiief* 
(en el frente), Miguel Vidales y Sebastián Gonzálc*, 
sobrinos, tíos, primos y demás familia: 
Suplican a usted ^na oración ^ ^ / j / 
finaSo y asista al FUNERAL qus s* ^ J ^ ^ . 
lunes, d i * 14 del corriente, * l * * f * * Z J ¡ L M ie 
ñaña, en la iglesia parroquial de VegueUtna 
Ortigo. — 
LoaExcmos. Sres. Arzobispo [de VaJ¡¡dSjf. 0 Los ILXcmos. ^res. miuviai*» ̂  j .7 ^«I^ncias. 
pos de Astorga y Málaga, han concedido idoigen ^ 
Viernes, i T d c Marzt 
A r r i b a Roto el frente de Ara-r - v gón, nuestras fuerzas 
t s p a n a . avanzan victoriosas 
Frente de Aragón.— Xo podían 
pjtiíir muchos dia¿ sin que nuestro 
Ejercito diera a U>6 rojos una nue-
va lección, para que aprendieran 
que aquello que ellos dijeron re-
¿rieudosc a la pérdida de Teruel— 
_&) un incidente de guerra—no lo 
era y "o les pudiera quedar duda 
alguna acerca de la potencialidad 
üc nuestras tropas por la capacidad 
«ic nuestros mandos, dirigidos por 
el Caudillo y hasta de que estamos 
dispuestos a que esta guerra se 
acabe rápida y prontamente, 
Y asi íue, y os aseguro que la 
enseñanza ha sido magnífica a i to-
dos los aspectos, no sólo en cuaa-
to se rehere a lo logrado en la jor-
nada de hoy, sino en la posibilidad 
de lo que, por lo que se hace, pue-
de acontecer. 
Ha comenzado la acción a eso de 
las 7 y media de la mañana con la 
cunsiguiente preparación artillera 
v con la cooperación de la aviación, 
para machacar las posiciones avan-
zadas marxistas en los diversos scc 
tures en los cuales las tropas habían 
de avanzar. 
Xo tardó mucho tiempo en estar 
preparado el terreno y aunque la 
artillería roja quiso contestar a 
•ucstro fuego, impidió 1* realiza-
ción del proyecto unos cuantos dis-
paros, muy pocos, perfectamente di-
rigidos con la pericia que a lo lar 
go de toda la guerra viene dando 
muestras la artillería española, que 
acabaron con el intento, que no vol 
vió a producirse a lo largo de todo 
el día. 
Inmediatamente, la infantería co-
menzó a moverse tranquila, con la 
seguridad que proporciona la su-
perioridad manifiesta y se rompió 
el frente por tres sitios distintos, 
en una extensa superficie de 62 ki 
lómetros, a poco más de las nueve 
4e las mañana. 
Los rojos, en algunos sectorts, 
hiceron durante algún tiempo algo 
4e resistencia, no mucha, compren-
diendo perfectamente que todo lo 
que intentaran sería completamen-
te inútil y no serviría para otra co-
sa que para agravar su ya de por 
sí grave situación. Así que optaron 
por abandonar el terreno y abando-
naron también todo lo que en las 
posiciones habían acumulado. 
. Por cier 
to que en esta línea tenían los rojos 
una serie de magnificas posiciones, 
en las qne habían derrochado el ce-
mento, el hierro y la madera, y no 
hablemos de los sacos terreros, que 
a su vez estaban protegidos por 
EL CAUDILLO INVICTO Y GENIAL 
mmmmmmammammmm 
B a t a l l a in ic iada , t r i u n f o logrado 
otras menores en importancia, pe-
ro también importantes, con lineas 
de alambradas ante ellas y, a pe-
rsar de todo, cayeron en nuestro po-
der en cuanto las fuerzas iniciaron 
el asalto. 
Debajo de la posición de La Losilla 
habían construido los marxistas— 
y ya sabéis que en el arte de cavar 
no tienen rival—un trincherón im-
ponente, al que próximamente a las 
dos de la tarde se dió el asalto, 
protegidas nuestras fuerzas por los 
carros de combate y que al poco 
rato era tomada y colocada en lo 
más alto la bandera española. 
De que los Irojos no esperaban el 
ataque por este sector, es buena 
prueba que en las minas de carbón 
de Utillas, a cuyas mismas puertaj 
han llegado las tropas nacionales 
a última hora de la tarde, se comen 
zó el trabajo normalmente en U 
mañana de hoy, que fué rápida y 
escandalosamente suspendido en 
cuando sonaron los prmeros caño-
nazos de nuestras piezas. 
En cuanto la infantería se lanzó 
a fondo sobre las posiciones y re-
ductos del enemigo, comenzaron a 
llegar los prisioneros y los pasados, 
casi todos ellos muchachos jóvenes, 
catalanes y su número asciende va 
a varios centenares. Es muy impor 
tante el material que se ha recogido, 
integrado por fusiles, ametrallado-
ras, fusiles automáticos, bombas de 
mano, algunos morteros con su mu-
nición y numerosas cajas de muni-
ción de fusil y ametralladora. Tam 
bien forma parte del material co-
gido, gran cantidad del de transmi-
siones y fortificación. 
Por nuestra parte, el número de 
bajas es escasísimo, siendo la ma-
yor parte del habido heridos leves, 
por fortuna, y no digo escasísimo 
en cuanto se relaciona con la impor 
tancia de lo ocupado y conseguido, 
sino precisamente muy escasas por-
que esta es la realidad, y yo os p le-
do asegurar que ni una sola de las 
columnas, para no citar más, casi 
mediada la tarde, no llegaba a 50 
las que había sufrido a lo largo 
de toda la jornada. 
Y aquí se ha terminado el día. 
Mucho se ha hecho; es muy impor-
tante el avance realizado. L a situa-
ción de los rojos es en este frente, 
completamente desesperada, pero es 
mucho más importante todavía lo 
que se avecina y esperamos que 
muy pronto os podamos dar hala-
güeñas y satisfactorias noticias. 
Frente de Aragón, 9-3-38.—II 
Año Triunfal.—LUIS (D. R. V.). 
H a c i a e l M e d i t e r r á n e o 
Roma—El coresponsal de la Agencia Stefani, remite la si-
guiente iníormacion: üin todo ei í ien t* que ** exuenae d«*de el 
Eibro al Alfambra, eu Aragón, se ha iniciado al amanecer dei 
día 9 una batalla. Por la intensidad del fuego y medios emplea-
dos y la importancia de las íuerzas, puede convertirse en batalla» 
de t ran envergaduxa. 
Después de dos horas de preparación artillera, apoyada por 
la aviación, la infantería nacional entró en actividad y venció; 
la fuerte resistencia roja, ocasionando al enemigo gian cantidad 
de muertos y heridos. 
Por su parte, "Le Journal" de París , aludiendo a la magní-
fica operación, publica los siguientes dato»: 
E l punto de partida del ataque, está situado a unos 30 kiló-
metros al sureste de Zaragoza. Alfambra se encuentra a 25 kit-
lómetros al norte de Teruel. La distancia entre Alfambra y • ! 
Ebro, es de un centenar de kilómetros aproximadamente. E a 
este momento este es el sector del frente nacional más próximo 
al Mediterráneo, del que está a una distancia media de 120 ki-
lómetros. ( 
Crisis parcial en Bélgica 
Bruselas.—En el Consejo de Ministros del 
miércoles por la tarde, se discutió la petición del 
ministro de Hacienda de que se le relevara de su 
puesto, por motivos de salud. 
El Gabinete aceptó la dimisión del ministro, 
y, si el Rey lo acepta igualmente, es probab1© 
que la cartera de Hacienda sea ofrecida al 
ministro de Trabajo. 
Los m'Iicitnos rojos desertan 
Perpigaáa.—Como consecuencia de la re-
ciente llamada a filas de dos nuevos reemplazos, 
numerosos desertores se presentan diariamente 
e» lofl puestos de guardia móviles de Ja frontera 
francesa. 
En varios pueblecitos de aquella región, se 
han presentado unos 25 en cada uno; todos ra».-
nifiestán que desean ingresar en la España na-
cional. 
Por otra parte, cuatro artilleros de las bate-
rías antiaéreas de Pui^cerdá se presentáron en 
el puesto francés y han sido conducidos a Bourg 
Madame, donde se les dió cuatro días para aban-
donar el territorio francés. 
K i Caudiiio lia trazado, 
con pulso lirme y MÍ reno, 
otra raya sobie el mapa do 
operacume». l*»a raya com-
preudia uno* objetivos. Üs 
una Hecha, escapada del yu-
go'' y üel hsu que florece eu 
nardos de victoria, señalau-
ao a los valientes soldado* 
de la i^spaua imperial un ca-
mino nuevo a cubrir de ¿loria 
L n camino nuevo que seña-
lan las alas heroicas de nues-
tra aviación, lo abie el fuego 
de nuestra artillería y florece 
en amapolas de sangre le-
cunda Ue nuestros bravos 
combatientes, como hito» de 
una ruta llena de resplando-
les triunfales. ¡Un triunfo 
nuevo! ¿Quién puede sen-
tirse con él sorprendido ? Los 
que tenemos fe en el Caudi-
llo—todos los españole*—la 
noticia de un nuevo triunfo 
no nos sorprende. De ante-
mano sabemos que sólo vic-
torias puede alcanzar el ge-
nio de nuestro Generalisimo, 
cerebro de concepciones bé-
licas sublimes e infalibles. 
¿Por qué no afirmarloT Sí; 
infalibles £1 polvo de los ca-
minos de España lo irán 
mordiendo nuestros enemi-
gos en derrotas 
; el sol de la victoria lo 
recogerán íntegrament» la» 
bayonetas de nuestros sol-
dados, para hacer converger, 
en plazo corto, osos rayos 
dispersos de luz, sobre el 
suelo reconquistado de nues-
tra España, Una, Grand» y 
Libre. ¡Viva Franco! ¡Arri-
ba España! 
Cambios seas^dona' 
les en el rég'mei Í O -
víético 
Riga.—Algunos ferroviarios 
soviéticos que hacen servicio en 
la línea Leningrado - Vibort 
(Finlandia) han referido a sus 
eonooidos finlandeses que, se-
gún se afirma en los círculos del 
partido comunista de Leningra-
do, se esperan para la próxima 
primavera "cambios sensaclo-
naies" en el Régimen soviético. 
Estos ferroviarios no han sa-
bido e no han querido decir 
exaetament» de qué cambies se 
trataría. 
La 
Una carta interesante 
gloria de morir 
por España 
Jlil «e«ral Ataifloar tarse son el Doctor Teotonio 
Motta, j»f# ds i» Ca- Pereüa , le hubiera daüo a éste 
sa Militar do S. fi. ,1 ^ mejores cumplimientos pa-
general Carmona, Pre ra V. E . 
Recibí los periódicos M la 
prensa de su provincia que 
t ra ían relatados detalladan en-
te todos los actos realizat'o» 
con motivo del traslado de 1 u 
pintor Demetrio Mon- már t i r y querida hija Olga 
sidente d« ia Repú. 
blica portuguesa, la 
nación hermana y 
muy querida, ha diri-
gido a nuestro ilustre 
teserm una inter^sam 
ta sarta, cuya tradue-
e i ó n reproducimos 
muy eomplacidos. Di-
os así: 
Excmo. Sr. Demetrio Mon-
teaierín. 
M i muy querido amigo Mon-
teserín: 
Recibí desde Espinho su car-
ta en que me decía no podía ' muestras del 
V. É., continuar su viaje a Lis-1 sentimiento, 
boa por tener que regresar a! Su Excelencia el Sefor Pre 
Astorga por el triste motivo ' sidente de la República, a quien 
del fallecimiento en esa ciudad 1 leí dichos periódicos, se enteró 
de una persona muy querida' detenidamente de cuanto 
de sus dos compañeras, víctl 
mas las. tres de la barbarie 00-
muniatas que las fusilara • 
Pola de Somiedo. 
Nos enteramos de que poí 
un milagro sus cuerpos estái 
incorruptos y que reposará"-
definitivamente en la S. L C i -
tedral de Astorga, en doi 
con la más emotiva solermi 
dad, el pueblo astorgano dh'' 
más pro .und< < 
de V. E. Yo le contesté ense-
guida aunque mi carta no lle-
vaba el membrete de esta Pre-
sidencia. 
Por conducto de nuestro re-
cían, dando grand' s muestraí 
del mayor sentimiento, comu 
nicándome el en cargo de ex 
presar a V. E. sus más renli-
das y nuevas crndolencias a laí 
persentante de Portugal cerca que uno las mías muy sinceras 
del Generalísimo Franco, reci-! deseando verle pronto por Lis 
bí desde Salamnca su nueva y [ boa. Sabe -uanto le quiere su 
muy grata carta ; de haber sa-' obligado y buen amigo, Amü -
bido que iba V. E . a entrevia- car Motta." I 
E i ¿-residente üc la ivepublica p< 1 tuguesa ha expresado su 
elusiva conuoiencía ai iiusire artií»^ iMonceserin, que tiene ei 
orguno üe haber dauo al mar tiro Jjgio de la Gloriosa Cruzada 
sangre de sus vena» y pedaao» de feu alma. ¿>u querida hga Ulga, 
vilmente asesinada por el plomo J laixista, ha sabido morir he-
roicamente, llena el alma de cám édo» resplandores virginales y 
un grito de amor en los labios: ¡A iva España! Morir por Dio» y 
por la Patria, después de haber n itañado con sus mano», hechas 
de luz de luna y suavidades de rosa, las honda» de los valerosos 
soldados de Franco, es un galardón ai que no todos podemos 
aspirar. Y eso» cuerpos incorruptos de la» tres muchacha», cuyf 
sangre caliente y generosa salpicó los picachos de Somiedo, son 
un símbolo de santidad, premio coa que el Todopoderoso pagf 
tan sublime abnegación y aaorificio. AI renovar a nuestro que • 
ride Moateserín los sentimientos de nuestra eordial condolencia, 
pediaaes a nuestros lectores una eraetón per «1 alma de la» sa • 
erifieadas. 
Teatro Alfaqeme p r e í r ! r ^ 
51 el sa hado, 12 
La primera superproducción I T A L I A N A , 
Temporada 1938, que lleva por título 
i l ' V I ' V I R I I 
en su versión'4HABLADA EN ESPAÑOL. 
ü n i l m de extraordinaria y magnífica pre-
sentación. 
Un film delicioso y sin rival en su género. 
Majna fy sorprendente interpretación del 
eminente 
T I T O S G T Í X F J P 
que constituye la máxima revelación 
del Cine contemporáneo. 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 Apartado «8 
COMPAÑA ADRIATICA DESEGUROS 
Fundada en TRIESTE m 1138 
Esta Sociedad Italiana que opera en Rapafla ea los raíaos 
de Incendio, Vida y Transportes, tiene el koaor de par-
ticipar nuevamente a sus Asegurados, Agentes j Colabo* 
radorei en general, que estableció su dirección ¿provisio-
nal ea Sevilla, Avenida José Antonio Prime de Rivera, 2, 
Agentes generales para León y t«dasu provincia: 
RAMO INCENDIOS RAMO VIDA 
0. Julio Prieto Tagarno 0. Bonito Moreno de Haro 
Avenida Padre Isla, 6 Avenida de Falencia, I 
Teléfono 1285.—LE©N LEON 
FERBETi RIA 
al por mayor y detall 
MATERIALES 
áo oonttruoolÓB 
Martínez y Casas (S. cu G.) 
Ordofi» U, armero iS L E O N ToléfoBa 1520 
j Nota de la Administración 
Rtcordamoi a n u e i t r o i imcriptores, lo mismo loo de la 
ciudad que los de provincias, la norma de esta oficina de 
«•brar por anticipado las respectivas suteripciones. 
E l Adminiairador 
Cosecheros de alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermosd 
de la "Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L a Bafieca. 
OftRftJE • a t o m Ó T i l e e I B A N 
y • c e e i o r i o e ea geaftnl 
E i t a c i ó n d e e n g r a s e y m p a r a c i o n e f 
T T 2 r % K l ffeléíana l é l l 
L . n d i N V e l t í o n o i m 
l a d e p a a d e a c l a , l i 
B a r g o H a e T a , 1 
Los Laboratorios OÜITTIHl vienen 
dedicándose desde hace más de 70 años 
a ia elaboración de productos para la 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar en nuestra experiencia USANDO... 
F A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primar dentífrico español) 
Laboratories ORIVE Logroño 
C l £ r D * SE TRASPASA por no poderlo atender. 
H i i V - x c l l C I c l S c l l C Muy icreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de pago 
(Antiguo Marina) de La Baffeza a persona solvente o con garantía. 
Para informes, en el mismo café o, en León, en 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todos los voltages y wattisges. 
• CASA O L A L L A , Ordoño U , 5 Teléfono 14-3* 
Representante exclusivo de P H I L I P S - R A D i e > 
Taltor * • lsp«olaUdadai Béa t r lMi 
•lectrisidaá del Aatamóvil s ladastrial 
. . BoMaafei ca general 
AUáxar de Toledo, x l t . 
v e l ó f o a o i 4 i f 5 
z xr z* 
K tocal —m fmsttíartmmm más •»*4armas 
•sB«ra4« aervlale^ai 
eré*Aa I l t a a a L U 99 Talé!eaa l § 9 f 
Diariamente 
variados y ezceieates 
M B N U S 
«• 
cabterto 
B I O I S " S I 
' £ * m Q n r 
ilnBriT»tni p*"- rnU 
~~ T 
•«3 *1 .b 
•w-vvwv» 
t i «jaé B o! Bb «Wdür t - -
-as a 
Îf.̂  d'é'la 
jjiuu/'; 14 
Es encargado LeóüaBluni de Ja 
formaciónüdel nuevo Gobierno 
-siA sb el 
V I D A N A 
¡6 OtOÍl 










La opinión general, es que el desenlace será 
desagradable para los socialistas 
; ré . de los t i e m p o ^ ^ u ? n p e r t i v í V ' - a a t o » » . a o i . 
res ^ Ona ScllíSflí^qíiMiliaKiae Fa 
l a u r a s ¿ r f f i J S b 'ífflf1 u'íiüSli''1 
I i:t .oi ' al» "liUJUOJl U /UUli i'lLífii» 
París ia—Psta mañana ha pfé^tc 
t s e n t a ^ ^ d i j s i s i ^ ^ ^ p r e ^ ^ 
l ia R ^ \ ^ ^ t ^ m ^ 
IChautsgipft,,, / fihaiiifiii ÎJCJUJI t 
cil3ff«tüyqíí*fiRliaaífle F a - j A 1^, n u ^ j J ^ o fa&aÉKu'i 
an^e Española TradiciyátílisftP y de ^ C b ^ i ^ p s ^u^r^fíi a mrtyffiii 
st a t o t ó o ^ ^ P ^ i ? ^ ^ ^ U ^ i J ^ ? ^ ] ? - ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ' ' H ^ d » ^ ^ ^ ^ . ^ lai.nucvc 
las ES^aífe^ BÍ xis ^ Jnsn iBvÚi i i ^ ^ caníisas azlifc8' ^ " ^ar^^^pledtaíuri<í»^id3>t^i^l>i>irn \sn |a 
E*aoi iestH9dela^o^Am^ f|- f¿^r-
d«difeai)J?íOfec»>«ÍOrtf»P<é?¿jlíi Qí-lno^"1* 
r 
el pequeño monumento ara 
• ha ahj«rtom s^ipn- .é*iiaiiiurii 
^ ^ líBMiuearbajíííre^^tfjJos, ( ^ H u 
¿or¿|Í^emp*gHfcfóobiiJ«otPq^a | paj^ .^pr,^ 
i(^«bí»tttroeaÁni C ^ b s ^ ^ ^ ^ j f l ^ j ^ a t g ^ l ^ j ^ I^^Jp1-?? i^nci^ifttt AIÍÉBUIM, JIUQ-J»,-^,^ 
fííiS ' liara'.8** '0 lüviutoía t*beuí touiu 
1101 ^ f l ^ ^ a -í^ueya E s ^ f ^ que sabe hacerlo. MhnéúMcún̂ o l ^ M 1 ^ («ttiS!«Pc<#É^ ^ o r a llOy *• i>UCYa 
te" d« 
de Mi-̂ WXlVfa .irauu-i^i, -— ^ — - w — ^ M ww^írre j^itregü ai 
l e ^ d ^ ^ a ^ i f c i g l i M ^ W u ^ f i i 5 ^ 
enera! caudillo.(^W9ftkrí ^a ia^jy ^ ^ ^ s ^ r ^ L s . ^ á o ^ 
Pafft .^^Offta É M ^ ^ M H ^ ^ r%jí5^dic^n -/¿jOstwfta {ú?J^laa«do^->-*iau«lemeni-^ 
- lós • 
o a los periodistas que había 
encargado d« l'urmar Gobierno. 
D E S A G R A D A B I L I S I M A I M P R E -
SION 
París, 10.—La noticia d«l nombra-
miento de León Blum para la for-
ínación d« nuevo Gobierno ha produ-
cido en París desaaradabiUíima im-
presión. 
Generalmente, se considera que no 
Jcs Blum quien podrá proporcionar al 
'.>aís la tranquilidad qu« necesita. 
sido determinación, preguntará al leader 
socialista qaé política económica 
extericT se propon« llevar a cabo. 
L A P I E N S A F R A N C E S A , DIS-
G U S T A D A 
París, i a—La Prensa francesa se 
muestra muy disgustada por la desig 




'"Le Temps" escribe que un Gabi 
riéte del'Frente Popular no podrá ¿o 
bernar muclio tiempo, porque es in 
curapatible con el país, como se ha 





había sido izada también con 
la bandera nacional ner 
i ^ m m ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ W , / «uáb 
^ l l ^ c k b i a i t e « á c o k ^ ^ , f ^ l t á r , en la glonefí, pVf- ¡ 
t _ j ^ ia •Rara. Dar* Inados de sus aDneeanaT n̂i<Trnervs."Ĵ c|[ nirwcolee 
•o\n eoaasiBailoa ux«íq na 
le s ido». . ^1 _ »b.. « ^ ^ I 
Qipaies jecipiendanos, vivo?, aei 
k á ^ V ^ ^^tr^^eltfo^^ife^Vei ^ 1 
10 nueva-
, i ¿ r ^ f ™ a w w ^ " » « f t i ^ ^ du-
ffi ^ ¿ ¿ i a i s a » ^ rfi^iw^ * f U ^ í c ^ r ^ r c s i 
1 j ioufV 
numerosas ejMdlal ab BXHIB U . ó k » « . n f ^ ^ ^ o r í ^ dl « « ^ f Entregare 
^ ^ . n ^ ^ n d o l o asi. -1 "-Wo traciones de cariño por p a r t * * * * ^ 
leoné*, igual que han hecho otros en 
•u i el Carlismo tuvo muchas - -
Ue . m m ü w 
d« ide^c. u. - - - ^ ' ^ - - r ^ ^ 6 r * ^ r ^ ~ ^ 
salidos. U r a ^ W ^ t o t ^ f j f n ^ r ^ q f ^ k i ^ ^ s a f c f a w a A o j a s 
1 abiertas. 
J por l l ^ a ^ ^ ^ * * » » ^ 
^ g o , donde se ha^Ctítácer al Dios 
é l los Ejércitos el más excel?n de los 
sacn 
De .ellos se habló ya en estas co-
de modo especial. 
^xadcrjc*,. D.cíliftC§. Jíor 
Eh los círculos poéticos se hace ¿em05tra(i0 a lo largo de dos años, 
notár que Chautemps ha caído por «L# journal das Debats" también 
los i mismos motivos que Blum, si se expre:>a ^ t l mismo sentido, y 
jieii aquél justificó plenamente la mi,cstra su repulsa por un Gobierno 
)etición~d« poderes. La intransigeu- soc¡ol¡sta. 
de ' o s ^ Q j ^ ^ ^ ^ Q ^ j ^ cr̂ lQpiŷ f la 
en el momento mas A\- ^Sfeatación de Blum en momentos tan 
fícíl 'de f r a V c í r d e s p ^ - ^ ' l a ^ ^ i ^ ' ^ ^ ^ - p á f a Frañcia. y'1iace -píi*éh!-
Guerra. te la indignación (fte prbdtídrS"'en 
L o s ^ c o ^ M ^ ^ e W n i d b ^ W ^1 tmla"É'ilVopá la soluoiótr d é la CTÍsisr 
cr iml^^i^ce^^^MésCÚ, - han he- i í g | i.nieftad" escribe que el nue 
cho I ^ M Í £Js\&tdt&*í*&T*\**!i. .^^eHfctfntd sodalistá^fe nb'ba 
En las primeras horas de la tar- ce mucho tiempb^ehi^jtf 'ál'pafs'-e 
de, ' Ü ^ c ^ M * p c « ^ i M i e d ^ Í « ^ W ^ ^ m̂ &é * a H H ^ 
c i r s e ^ W e r ^ ítftiíltí#¿^i» ^ V * * * W ^ f ^ n ^ í ^ o p ^ p a R (D.^R'-V.^ 
. .nrírcolee. 
ci in de izquiori 
la decisión de Lebrin, en la Bolsa 
la üWi^étcHÍn* * ^etíísiW dr-iltói 
de l í o francos. :«OJAb zas isiuaia 
D l F ^ é L ^ A l ^ S Í N ^ f i ^ R Á í © ! - - Jpí 
T>a ^ a ^ M í ^ ^ T l I í f á l ^ r ^ ^ t n 
presagian un desenlace favorable ¿a 
ra I n e t r f f t f i i l l t i t ü — — 
ííiéh'cu 
fetver con alegría emocional, 
fiL 'cusiendo c e í r t ^ t í M f ' • . . í 
vcáuntad de la Jerarquía de Falange H A B L A E L L E C T O R A L 
d ¿ q u e ^ l B # ^ ^ « * ^ W i ^ q o ^ ^ J ^ l l ^ I ^ ¡ ^ r f t l r 
d e - m ^ ^ ^ n l ó m ^ t } ^ . ^ 0 0 . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ a ^ . 
•sioart 
c t . ^ ^ ^ n f t y ^ ^ f P f i J i ^ s a ^ 
XIA, O P U E S T A A L GOBlfíft^©1' 
ioy isa se ve 
ia caigi^fnijítírpñ ^ ^ t e « s e en-
Pasa revista . aU saitido tradicio-
nal d f i J i peja ^spana, en todas sus 
r e g í S l f y ^ a F ^ e ^ a ^ ^ L e ó n . 
^gjji(jamentefc-glo8a^ lema 
petici9neSVe^ig.enao ^ i M t ^ ^ b d ^ l ^ i ^ " ^ ^ 
nue«t 
9b «moño «tas ib aiinoH d tKápfláírdicpa^^^rffKÍi^^io r 
Las c a n e s t ^ 5 f ó q h M l i t ^ O H * » U l l i b * ^ *»el<9*i WKÍM 
das cofDto-<fe | »^Kr^e nue_ra ipr recuerdo es rezar por ellos un 
auT iguai fellRHI I-, J1' ~ " J padr¿n«estro. ^ t ^ 
to. Comercios, »anc<3s y ofianas es- ^ « j ^ ^ i " dc r¡tual 
t á l »MfiiieH aiuJ s i n i r f a q & k m . 
tida en templo durante la yffijffljhfádoyisíe tocó la banda. Un bos 
ración. Ante el monumento'ffW^t. b lt0) ^tre aqueiln 
dos, en ^ • a p ^ l r y f l l y M l ^ J j ^ IfffeslV a¿ü?ery boinas 
^iTa3^W^Tl^5ffW!r^!'mww,*',77^ 
i t ar 
no. 
\\. Cliautcmps, y su Gabinete, han 
)rcsentado la dimisión en la hiañaTia 
ci ayer, después dc haberse vi ;to 
daramente, durante la sesión de ia 
Cámarajjde les Diputados, que la ma-
yoría parlamentaria era opuesta a l̂ s 
deas de «Igunus mi« m' rc- del Ca-
•)lucte Chautemp?. 
Entonces, el primer ministro visi-
y tó' al presidente Lebrón, para infor-
ci" marle de la dimisión del Gabinete. . 
»s.* T 
JUDI© L E O N B L U M , E N -
CARGADO D E F O R M A R GO-
EÍaladier se negó a hacer dedara-
m ^ l a j g ^ i o " es ^ f l ' Q f ^ H , 
uando Blum se dirigía al Hotel 
íila oa nüfjtollboracíón ^e los radicales, que se V i »t) B l f t V I l S l 31 41 31' 
IR Camar» ñ 11 v 
tarde en impresión de quel)éí 
''iftJp^eítóÉAíOAiií 
ijudm ! l | II J 1 :«M!il l 
ífi 
B I E R N O 




Ante » I a l « a « J c x « O i t o l i t ó ' H f 
que ¿mo» a^qfefr'BttrtMta mQ^djpad&^m* {ucrz 
q u i 5 i « í O f l V ^ l l i c j i ¡ ^ r i ^ e i i c i ^ » t m b c w ^ nrfftbado 
sentaciones. 
Azul. 
SÍ- Andrés, la dc la Casa de Borgo 
la, que pase îMuf- ¿"W^t j P W g h Q anjj ŝ ^u!Rrif̂  
janderas victoriosas. *os TnTerftib'CT r«.,f3^;r> cK situadas 1 
ÍTercios, l ^ r u z de las banderas co 
i-ouelas Í Í i H | - o s MtMMhve 
pavía pocf l l^Hr en 1 
jra que t ^ ^ ^ ^ H ó n \i ^ 1 
liento 'd^Burgos, AspT 





n el presidente Lebfuñ "durañle'me 
ia l^h^^S^í del Elíseo y manite^ 
•le la iracnon más nunierosá dei 
"AM 
oues de conversar 
eonm^firam? 
desfile de la Milicia, Cadetes y Fl< 
des y reprí 
sitiwoas frente al B 
de tod( 
3ftaña...I Aquí estás 
en compacfb grupo 
pro' 
l i u m 
Iparte incurrir ra en U omisió 
q̂ e asistieroii leí excel 
pa^)la Tradic ional !^ , di* las Tl ^ panoia 1 radicionauva^. de las L 
E ^ a a ^ - ^ f l a i í ^ a i e ^ » r i t t á x ^ ^ m ^ ^ m a t ^ 
la-Serrión Frmenina. ron. túa 
fes, 
rio| 
Flechas yerguen su simpática mar-
ciaüdg,' ii'v .i :• el rojo dc 
los Y : : - V' ' " p'u''enC5 al-
entresacar de junto <t las manr> y 
LA M I S H Í O 
1 ^ 
toridade» Asimos señores gobernadoras MÍliJar 
tre San MaTceTojy ^ X S k T W ^ fe^e V * ^ M \ M & * ^ 
ge. O t A T M ^ O J ^ l ^ a ^ o a e L i n o i ^ f l de la 
señor 
Fcr-
blico, jefes de Obra* Públicas, Es^i 
¿ ^c-^ggesgiltnteij^los C 1-
Misa el párroco d« Oiuwiftlt, * « 
v m a n 
Marqtiés y el se^cun. 
L a FICHA AZUL*' as 
una koja ^oi^ijd^, ^^^Ua 
¡ ma a los hogares de Es-




Cartelera de Etpaetáwtoe 
para koy 
n de Marsa 1938 
Teatro AUageme 
Des s-aionct de cine ionoro 
íi7fc láa viete y ecarte y a loa 
diaa y media 
fl M.preei-aa paUeula tfta-
lada 
fin prenda 
IE«guiñea interpretación del 
gentil estrelita SHIRLHY 





' ^ ^ i l * ^ ^ ACBp*fio1' con TITO SCHÍPPA. 
m u 1 «i 1 1 i .; 1 
Teatro Principal i 
Seaíonen de Cine Sonoro 
a las siete y cuarto y a las 
diaa y media. **** 
La precioaa ptticul* 
T a n g o B a r 
Film Paramount, en espaftol, 
El mayor da los ¿xiu», y 
donde el mal gra^o rey del 
tango y d 1P |c.nción Pr.ol'a 
Cailos Gardel 
demneitra ana facu'ttdea 
aniatioaa, en compañía de 
la »tjcantadora y ezce'eo^-t 
arti ta española Rosita. Mo-
reno. 
Cinema Azul 
Seai^e de cine aonoro a la l 
siete y media de la tarde 
Con pragrema en Alemán 
— ¡ Dímqj¿ ^ 
Loa c a m a y c ^ s . j ^ t o c ^ i U ^ aj.l^ ^g©ffidau£ala^e,,dí¿Jfa ^ 
x3riineia Centuria ,se prese(p4g^^ a |laai 
hoy en.#\ P u a r t ^ ^ 0 ^ g ^ l ^ ( j ) a 2 t a ¿ p r ^ ^ ' s e r ^ 8 »«*Siia 
Grupo , g ^ x ^ ^ f W t § ^ m * M 20 ^ í g j ^ ^ t e ^ , ^ 
nombrartefei^Y?cí^_jB.;.lj1 mn9̂  ^ ^ sanxm s im^ 
Por Dtos. España y su R e v o l u c t ó r i ^ á ' é í ó r í á l - ^ M ^ i í t a . 
I t é Z , ^ l . ^ e marzo de 1938 ( I I M o ^ ' ^ f f l f f a ^ B l JfeBf ^ ^ 
• T I 1. i . LAS J . O. N. S. - «^«^«o iq n «i , ,^ , j 
E l c ^ ^ ^ ^ £ ( ^ e r ^ d ^ ^ , 
^ ^ E W W 1 ^ : . , , , , . - . ! aol 5ut> od ^ obl8 ^ «" isü*^ 
KSlBd0?^®1^? ^ooífio ministro dej A'éWcüíttii» W iAi«ia(iiátt'4e:ob 
la i ^ o b j a í ü o n forera?, mte^^que, jciíÉtto^feaíiisiaQlurisiiTOiípua- ¿j 
tos m(cial4/ 'Éanáe'realizar, en movÜiia'^íosqdtí t3Dab»jotxote j i j u ^ ^ . 
v-enli\d eápanola. . , r / ' 9 U q 92 3ÜP 01 "«oq oí 3l) 
' H r o noy^HaM ffer ^ l i t ' o , " ^ juventud española aQttj8Jl!Cítfl;)ü 
Trmy>2elQDfá)iíia3Í)o£i0'toiiy' de ta*y&& f l ^ r y r w l H i i i r r i i u U 
rán^i d f lo,¿nfeí'íIÓ,áI I t ó ^ f t ^ ^ i u ^ f t o M f t y i W f i ^ a i i ^ ^ i T a i a , , ^ 
n e c e n ^ ^ ' F é t á i ^ a í t í a a ^ W ^ o i j ^ i a d i B 9«iyi<j^3fip S^fíafift*, 
ia ^ c r f á ^ ^ ^ i n f ^ á r t i - t e f i i é P ratj^Q^slQg üuft fiSKfcifi^^r^-
Lizancíó ' l&é^^hé^mMjo&ren' el ^ « f ^ ^ ü ^ í ^ c ^ a ^ j t ^ ^ 
Por ello ^ ' m s m ^ ^iovi}izacÍé$t tó^^M^fllófiy*?^ 
v inm^ * ^l«gsáiffiaeiótí del trábajq. ^ ^ y ^ p ¿ £ p & 1 ^ HJgJ jJ^ 
tes'ftl>itriffl9?Í3'g0{I 2BÍ f**0? ofotó 11 j . J 
^ P í d J ^ ^ T i a i i e a n ^ - ' d e b e r u a e ' tóa^r^^o^Jm^ríoVb 
. edad^npcÉdránloetegir «M^e t^ i t r ab^r 1 gor^s^o^ aoonar el •¡]ornal'>ai 4 
^ebnerotpairfi^at 
ioS«^UAda 
los objsejeQS iparafjLo* 
^ r ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ l ^ t j u e f f i í P f e ^ ' í r f W » ^ fifeftéi-WJ 
nueve do la tarde, para s.u j u s ü f t ^ í d i R «ÍK^ot^u^iMthpiaoc 1» 
aga, aigunos de dichos días se le considerara aomo útil, y sera -» 
^ S i M i i o V n V . ^ o ^ u Á ^ ^ A ^ « . - b í ^ n i al ^ m a í a i t e m n l 
S e g u n d o . — D ^ f ^ Ü ^ n S ^'tféaarishíuaer.^lujteaAa^asv^ar n&tBS*. 
-nferttiffl*Kéhe7lfáq0^biü>%a mifinnafc d ia i» i# I^ raap aah«^> 
í k m & ¡ ( ^ Í & i ^ t í ¿ m i t e «áfdHos^fcadillft ^eBfi^ñK*fa,. b i e i ^ q 
j . w k t & w i &\¡kUriit&*zmiiüéj&toms miúi&vt HsppifaOiUa, 
tiíSíeifíwatn que t o á ^ ^ o l ' W i i t e ^ r ^ ^ ^ ^ q í í f l í i í ^ ^ » ^ 
fiir el trabajo, será sancionado;entregando como doaftifíííi, %fidÍTi 
fcho HospitaiiUo la «anüdad ide 25 p e s ^ . ^ eoni^Ia m .«OÍOT 2OJ 
p e t á U e ^ i ^ b e t é n r s s ^ c ^ ^ ^ ^ b p e ^ ^ ^ t e g ^ fa^mr&c* 
i o,, í ^ ^ r r ^ r ^ . a ^ ^ ^ n fesr^ í ^ a n ^ i p a ^ ^ ^ 
l ^ c o t o d ^ l o s W ^ h ^ 
de ocho horas, por 
-ib ainamjiíosníq .aoaoq x^i" 
p-rovj5$ps/d 
d^beró^ OT^taijse el tfí^iíTOá d f 1 ^ ^ y ¿ i i " 
sn e-
1̂ ;fes de Falan 
^^f i^^Qf^i í^ fT^mY^Bm^W-^ ' í ^ ' ^ i ^ a nuevo de la tarde, 
para. reciDir instrucciones. eoioi ed tutlmí sstúi síes na sup oJ 
, " ^ f ^ ^ í o ( f p " e ^ | i ¿ 8 noB^acüd»^P^bM^ieW!Ha9^ué1% 
responda, será sancionad!)^con l^lfegfífelfefi'nffe W^AiSF dfetíl 
t r aba jo . ' ^ lo ^ r a causa jüstMca^ e t t i f t í t e l í t ó^ « P ^ j ! 'ávtóaaB 
a¿tes»Q«(boníi^ft^- aabH^§^ífeimcj ^le tvmWtmtlá&JPO'WlW 
para'su certifiHdífiórifiímin'élctñédidaude é6t»»999nM!*|í«ferí'eá'áflá 
j'iRtificada }a ausencia siempre que en !a JefnLuia l ¡üm affTJSytr 
provisto del correspondiente pase que deberá devolver sellado 
que se dirija. Si por estar eT trabajo casi terminado no pueda 




í Casa] Costillas -i exíatenciai de ^ ^ « o w ¿ vrvpfcaaaeao cemento, yeao, tobos 
Avenida del Padre lela, 3 j f grei de La Felguera, co-
(junto al Gobierno dy i l ) cinai Sagarduí, bañerai, 
Apartado de Correos 3a.i J ^ 8 ! ^ ^ ^ f í 1 ' 
Teléfono 12-17 7 demá8 artículo• del rMno 
leieiODO i a 17 de saneamiento y materialea 
L E O N J de construcción. 
fuerze mínimo Un ahorro 
éll U M t d i ü u« luiueueu 
que nada tienen. 
La "FICHA A Z U L " í ^ ? v ^ 
de «H^criblawi aun i tuanjala 1 
por ella, vierte frutos, 
derrama aa t r i ^ aobT« el 
hambre de la Ciudad y la 
Ciudad lleva a la necpflJ-
dad de los pueblos e! enti-
lo flamante, In gracia losa 
na y limpia de sos Coci-
nas de ÍTernÉandad j t a 
. n d u s M a l u b o < 
- M e a * u 
L O S F A M O S D D U C T O S 
NESTLE 
^ 4 ü e ^ o ^ r ^ d M M t ^ ^ o » ^ . 
efeta Delegación Sindical Provincial noticias de q u e ^ ^ M p i ^ 
* r k f t e m í ^ é ^ f e l r i t t i k é i ^ % f f h n g § t í i l ^ l ¿ a * ^ ( M X ^ ^ o o n t r a -
Us crfUttthto&tyl wnflashstabtdcida^e^aauaofeajtiríK&A^lolvide 
í e b r e o a d e r ^ ^ ^ ^ e j ^ o r j e i p - ^ ^ ^ l d ^ ^ ^ s ^ j y j ^ - S ^ r f i la 
circular que con fecha 15 de septiembre pasado se i n s^^ jd^en 
ilsimo Franco, ha próclamádo 'de ^ í f M ^ t í a í í M ^ ^ ^ ^ ^ t ^ i c a 
b v j ^ f t d i «ePttfcKátí tB6Qé)B.oj8Íf)d3aíí dé 8Í13p«áyO feft^sktios 
que olvidáaudwfdftiab ^ g w i g ^ r m h ^ f i b m ^ r ^ a n i í ^ i a y 
milicianos derraman en los f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a j l ^ ^ y n e -
jor y que liándose aprovechar de las circunstancias, han tratado 
de iebajar RUíúñ^ -c nnn nnni^nrov 1-1 ji ini ^i , ! kig.VnUiV M'Q 
blécídá sin tener en cuenta el Riirnentd B r ó g W W W B T ^ 8W 
pupone No se dan c u ^ t a dichos empr^g-rjps que_con ^ I f l se 
str( 
v; 
nen rieuroapimente no puede, asistí DM^ifipir^Me ba^^puede-asi su r. 
eitíos al Jetê  provincial, Gi 
local, Carbarf?aWírflfi?/>P^il ^ 
[ONOENSED 
paganda, Robles; a . . 
Técnicos, M^nVíadíí&tí 
tendencia, etc., etc. 
La C. N. S., presi 
•9 
cCdá por Ortega 
SSRBm Fax. forma RTOP-
jíiWos, de las Cámaras, de.los C< i-^ compacto en la glorieta, representa-
tros docentes y de la Banca, audil )r da por todos los jefes de los Sindi-
militar y subdel^ado del Eatado 1 i-|catos. Imposible dar nombres... 
ra Prensa y Propaganda y numero- Hay una nutrida representación mi-
sos funcionarios del Estado, Dipu i - litar, con el veterano coronel Armes-
cion - Ayuntamiento. t0) ei wipncl je^e de U 
Per la P* utadón. los pestores le Guardia dvil, y el teniente coronel 
horcsdtU Grieto, Gonaáler Uri|r% jefe de' A^.-ódromo •> la cibeza... 
te.  Y uiia e&plg&dida representación 
Él 
L ^ ^ S ) U ^ ^ J S ¡ J § ¡ L S i s - femenina, de la muje-
; M m * HNflaiM, eolffíor ' perfuma el dfa, «joeiánijose Jubilen 
elaborados e n ¿ A P E r f í L L A / S a n b n á r ) 
te encuentran de nueoo a l a venta 
en t o d a í l a s f a r m a c i a f 
V e f lab tec lmkntos de u l t r a m a r i n o i 
LECHE COftDEUSADA 
LECHERA 
mas rtca en crema 
fila e t a & u Q £ 
3 
HARINA 
L A C T E A D A 
S T 
Crio o l©9 rtftee aono© y ñ jerk 
_ aicnos empresarios que con gifl 
nEstfe Deilgacion^mmcal Provincial, recueida a lus empre 
pue 
a lo 
stablecidos y aMnitó axB^tfl JCííiiisUipie^BC^I afaBlteqh^ííado 
^Al mismo tiempo, exhorta a todos los obreros y empleados, que 
así contribuirán a que nuestro lema de Patria, Pan y Justtó») 
fearios afiliados a esta Central Nacional Sindicalista que no 
erfoíes Í 
Para «AuxilloSoclal 
Se ruega a la. • tóíHilft'fre 
. " V y ^ Oficina de Auxilio Social de 6 a 7 <•» 
na se traspasa en eW capital p o r j ^ ^ r t r ú r ^ d o s 9 j a ^ ú m 9 
ne poderla atender su dueño. Bien 
situadas *vde onchcaent^* Si 
_ \ í a r i 
, • He mur;-a ^ ta Oo^a ^ • O i . X . X . T - n c e -
den juntas e por separado. Razón, , • _ , . ^ \ í , r í , F 
l S t ? ] Í a £ Delíina Suáret I f H A B I T A C I O N him f ín taWiyj l t ^ 
parlona seria, caballero aúütar Q ^ Ük-
•«WTnW alquila. Razón, Daoir y ' ^ . ^ . V h ^ ^ ^ 
Diez tfarca eí 
Maxinrna Rí s" 
AI tf 
LICENCIADO en Derecho, d a r í a i P ^ j ^ L 
^mlaittmsiés. 
•1 X ¡••i 
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